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Quines seran les línies prioritàries de la Direcció
General d'Universitat en aquesta legislatura? 
Les competències de la Direcció General
d'Universitat inclouen l'ordenació i gestió del sistema
universitari, les infraestructures universitàries, les
relacions amb la comunitat universitària i el foment
de la recerca. 
La nostra prioritat absoluta per als propers anys és
l'adaptació del sistema universitari de les Illes Balears
a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Aquest és un gran repte que afecta tota la comunitat
universitària. Hi ha de participar de manera activa el
professorat amb un canvi de metodologies didàctiques
i un augment significatiu de les activitats de
coordinació, però també l'alumnat, el personal d'admi-
nistració i serveis i, òbviament, l'administració
educativa. Les classes magistrals que actualment
suposen la major part de la docència universitària han
de ser complementades, o substituïdes, per altres
activitats d'aprenentatge on l'alumnat sigui protagonis-
ta, fins al punt que les assignatures no es quantifica-
ran com ara en hores de docència del professorat, sinó
en hores de treball tutelat i autònom de l'alumnat.
La mobilitat serà una peça clau en els nous ensenya-
ments universitaris, per la qual cosa esdevindran
fonamentals els programes d'externalització i d'in-
ternacionalització. 
El personal d'administració i serveis haurà de desen-
volupar un paper de suport a l'alumnat i al
professorat encara més actiu, especialment en la
implantació dels sistemes de garantia de qualitat,
els quals comencen per documentar processos i
definir funcions. 
Pel que fa a l'administració, haurem d'assegurar els
recursos humans, materials i normatius perquè tot
aquest canvi sigui possible. 
Mentre es completa el disseny de titulacions
adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior, ens
FRANCESCA GARCIAS,
directora general
d'Universitat, té com a
objectiu prioritari l'adaptació
del sistema universitari de
les Illes Balears a les
directrius de l'Espai Europeu
d'Educació Superior
Francesca Garcias Gomila (Palma, 1962) és doctora en Física per la
Universitat de les Illes Balears des de 1990. Després d'una estada postdoc-
toral a França, l'any 1993 va obtenir una plaça de professora titular d'u-
niversitat al Departament de Física de la UIB. 
És coautora d'una vuitantena de treballs d'investigació sobre propietats
de sistemes quàntics, la major part dels quals han estat publicats en
revistes científiques d'àmbit internacional. Ha ocupat diversos càrrecs de
gestió a la Universitat, entre els quals destaca la direcció de la Facultat
de Ciències de la UIB des de juny de 1999. El passat 21 de juliol va ser
nomenada directora general d'Universitat, adscrita a la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
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podem plantejar accions concretes cap a la millora
dels sistemes d'informació i atenció a l'alumnat, la
potenciació de les pràctiques externes en el darrer
any d'estudis, la impartició d'assignatures en anglès a
totes les titulacions, la disminució de les taxes d'a-
bandonament, la millora del rendiment de l'alumnat,
el reconeixement de l'excel·lència acadèmica, etc.  
A part, des del Govern s'ha de continuar impulsant la
recerca a la nostra comunitat autònoma i, en
particular, a la Universitat. La UIB té grups d'investi-
gació competitius i emergents que han de trobar el
suport necessari perquè el seu treball sigui conegut i
reconegut arreu. Per això, hem de millorar la difusió
de les dades relatives a recerca i dels resultats
obtinguts.  
Quines seran les millores per al personal de la UIB?
Què pensau de la constitució de la mesa d'univer-
sitat? 
Són les persones les qui fan funcionar la Universitat, i
no es poden engegar projectes nous sense la
col·laboració de tot el personal. Ens agradaria molt
poder millorar les retribucions del personal d'adminis-
tració i serveis (PAS) i del personal docent i investiga-
dor (PDI), incloent-hi el professorat associat, i poder-
los oferir les promocions que es mereixen. Això, però,
està sempre limitat per les disponibilitats pressupos-
tàries i, per tant, la UIB ha d'establir prioritats. 
Volem parlar amb tots els col·lectius de la comunitat
universitària i, per això, la proposta de constituir la
mesa d'universitat ens sembla molt interessant. Ho
estudiarem. 
Com es troba el Decret de complements
autonòmics? 
Estam treballant en l'esborrany del decret sobre els
complements retributius addicionals per al personal
docent i investigador de la UIB amb dedicació a
temps complet, tant funcionari com contractat
permanent, a partir de la tasca realitzada pel doctor
Climent Ramis, a qui vull agrair la seva col·laboració
en els meus inicis en el càrrec. 
Esperam tenir enllestida la proposta de decret en els
propers dies i informar-ne tot d'una els òrgans de
representació del PDI, a fi de poder iniciar la
tramitació pertinent al més aviat possible. 
Mentre se segueixen els tràmits legals, es podrà
treballar en la redacció del protocol d'avaluació, el
qual haurà de ser validat per l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i publicat en
el BOIB. 
Ens agradaria que el decret pogués entrar en vigor el
mes de desembre per tal que el Consell Social pugui
obrir la convocatòria a principis de 2008. En
qualsevol cas, volem que els efectes econòmics
s'apliquin amb referència a dia 1 de gener i que es
puguin respectar les avaluacions favorables vigents. 
Creis que es podrà incrementar el pressupost per
a la UIB? 
A l'acord de juny de 2007 per garantir l'estabilitat
política i el futur sostenible de les Illes Balears, s'ha
proposat una millora del finançament universitari.
Però és obvi que l'increment del pressupost s'haurà
de fer de manera progressiva.  
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Ens hem fet ressò de les necessitats econòmiques més
urgents de la UIB i ara estam en negociacions per
incloure-les en el pressupost de 2008. Probablement hi
haurà un augment proper al 3% respecte de la transfe-
rència nominativa d'enguany i, a més, es podran
atendre les quanties per al reconeixement de triennis
del personal interí (PAS i PDI), la contractació de
professorat per augmentar l'oferta de places de primer
curs d'Infermeria (de 105 a 160 al campus de Mallorca),
el finançament parcial dels estudis d'Enginyeria
Tècnica Agrícola (que fins ara finançava totalment la
Conselleria d'Agricultura i Pesca) i els complements
retributius addicionals per al PDI funcionari i
contractat permanent amb dedicació a temps complet
(amb un increment de 90 euros mensuals en el
complement d'estímul i reconeixement a la docència i
a la formació permanent). També esperam poder-hi
incloure una partida per a les promocions de PAS i de
PDI i, potser, per a noves places. 
Com s'aplicarà la reforma de la LOU? 
En aquests moments estam a l'espera de la
publicació de les diverses disposicions que han
de desplegar la recentment reformada Llei
Orgànica d'Universitats. Amb això podrem
revisar tota la normativa autonòmica (en
particular, la Llei 2/2003) per adaptar-la a la
nova situació.  
Hi haurà noves titulacions? Quina metodologia se seguirà? 
L'adaptació del sistema universitari a les directrius
de l'Espai Europeu d'Educació Superior obliga a
extingir progressivament els plans d'estudis ara
vigents i, en aquest sentit, els títols de grau (tots de
240 crèdits, és a dir, de quatre anys) i els màsters
oficials es consideren com a titulacions noves que
han de superar un procés d'avaluació previ a l'auto-
rització d'implantació. Una vegada implantats, els
nous títols oficials s'han de sotmetre de manera
periòdica a acreditacions obligatòries.  
El Consell de Direcció de la UIB ja ha iniciat les
converses amb els equips directius de facultats,
escoles i departaments per valorar quins són els
títols oficials de grau que podrien impartir-se l'any
acadèmic 2009-2010. Properament establirem la
metodologia que se seguirà per tramitar aquestes
propostes de títols de grau. 
Hem de tenir present que un dels objectius generals de
la Conselleria d'Educació i Cultura és adequar l'oferta
educativa a la realitat social i laboral de les Illes
Balears, però també convé optimitzar els recursos
existents i aprofitar les plantilles dels departaments
universitaris. En conseqüència, s'estudiarà l'adaptació
de les titulacions actuals al nou sistema i, alhora, la
viabilitat d'implantar a la nostra comunitat alguns
estudis universitaris que ara s'han de cursar fora. q
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